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ABSTRAKSI 
 
 Perkembangan dalam dunia bisnis sangatlah pesat dengan ditunjang 
kemajuan teknologi yang sangat maju, maka perusahaan di tuntut untuk selalu 
mengalami perkembangan. Oleh karena itu diperlukan perombakan baik dari 
kuantitas maupun kualitas perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan 
tersebut. Upaya tersebut dapat dilaksanakan salah satunya dengan optimalisasi 
kinerja manajerial. Kinerja manajerial yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor 
antara lain partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, motivasi, 
desentralisasi serta sistem akuntansi manajemen. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui apakah kelima variabel bebas tersebut di atas memiliki pengaruh 
terhadap kinerja manajerial. 
 Penelitian ini menggunakan analisa data regresi linear meliputi pengujian 
hipotesis, uji parsial (Uji t), Uji F, serta analisis koefisien determinasi. Data yang 
digunakan adalah data primer dengan cara menyebarkan kuesioner yang sudah 
diuji validitas dan reabilitasnya. Sampel pada penelitian ini 45 orang manajer, 
kabag dan staff PT. Indomaju Textindo dengan teknik samplingnya menggunakan 
sampling jenuh (sensus). 
 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi 
penyusunan anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial sedangkan motivasi, desentralisasi dan sistem akuntansi 
manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Kelima variabel 
tersebut berpengaruh positif 39% terhadap kinerja manajerial sehingga, 
disarankan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan variabel bebas yang 
berbeda dengan sampel yang lebih banyak. 
 
Kata kunci :Partisipasi Penyusunan anggaran, Komitmen Organisasi, Motivasi, 
Desentralisasi, Sistem Akuntansi Manajemen, dan Kinerja Manajerial. 
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ABSTRACTION 
 
The progress in the world of business is in the high speed because 
supported by the highly advanced technology, so it forced the company to follow 
the progress. Because of that thing makes the companies have to changes both of 
qualities and quantities to achieve their target. One of the ways to achieve those 
targets is to optimize the managerial performance. A good managerial 
performance can be influenced by a several factors, for example, participation 
budgeting, organizational commitment, motivation, decentralization and 
management accounting system. The target of this research is to known whether 
those five different variables have a significant effect on the managerial 
performance. 
This research uses a linear regression analysis data included hypothesis 
testing, partial test (t test); Test F, as well as the coefficient determination. The 
data used by this research are primary data, which is obtained by distributed 
questionnaires and it have been tested for the validity and reliability.The sample 
in this research used a total sampling technique from 45 managers, chief 
operational, and staff of PT. Indomaju Textindo. 
Based on the results of research can be concluded that the budgetary 
participation and organizational commitment has no effect on managerial 
performance while motivation, decentralization and management accounting 
system has positive influence on managerial performance. Those five variables 
have a positive effect around 39% on managerial performance so that can be 
suggested to do a further research with different variables with more samples.  
 
Keywords: Participation Budgeting, Organizational Commitment, Motivation, 
Decentralization, Management Accounting System and Managerial Performance. 
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